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Kuulutus.
Vallitsevan sotatilan johdosta olemme katsoneet välttämättömäksi rajottaa
liikkumista POHJOLAN PIIKIN aineella mahdollisimman vähäiseen samalla kuin
asettaa liikenteen tarkan valvonnan alaiseksi. Tämän johdosta vaaditaan jokaiselta
henkilöltä, joka matkustaa Pohjolan piirin alueella tai sen ulkopuolelle, olkoonpa
hän kotosin piirin alueelta tahi sen ulkopuolelta, erikoinen matkalupatodistus asian-
omaiselta suojeluskunnalta. Lupatodistuksia annetaan joko:
1) pitemmälle ajalle, täysin tunnetuille henkilöille, jotka liike- tai muiden
asioittensa takia voivat osottaa toistuvat matkat välttämättömiksi, tai
2) ainoastaan yhtä matkaa varten.
Edelliset lupatodistukset ovat vaatettavat haltijan valokuvalla.
Jotta tällaisen järjestelyn kautta muodostuvat hankaluudet yleisölle olisivat
mahdollisimman pienet on Pohjolan pihin kukii. alue jaettu pienempiin kyliiniireiliin
joissa kussakin kyläpiiriin kuuluvien kylien asukkaalle annetaan matkustnslnpatodis-
tuksia, ja ovat ne seuraavat:
Tornion aine: Tornion, Kaakamon, Vojakkalan, Raumon, Arpelan, Kuusi-
luodon, KyLäjoen, Kukkolan, Karunkin ja Korpikylän kyläpiirit-
Ylitornion alue: Pekanpään, Kainuunkylän, A]kb*lan, Kaulirannan, Lfchi-
järven, Sieppijärven, Juoksengin, Turtolan, Pellon, Kol*rin, Muonion ja Enontekiön
kyläpiirit.
Kemin aine: Kemin kaupungin. Karihaaran, Kemin maalaiskunnan, Törmän.
Paakkolan, Koivun ja Simon kyläpiirit.
Rovaniemen alae: Rovaniemen, Jäätilan. Muurolan, Kemijärven, Kuolajär-
ven, Kittilän, Sodankylän, Pelkosenniemen, Savukosken, Inarin ja Ivalon kyläpiirit.
Lupatodistuksia kussakin yllämainitussa kyläpiirissä antavat suojeluskuntain
päälliköt ja on heidän velvollisuutenansa yleisölle ilmoittaa mitkä kylät kuuluvat
kuhunkin kyläpiiriin. llautatieinatkoja varten Suomen Valtion Rautateillä vaadi-
taan paitsi suojeluskunnan antamaa matkustuslupaa, asianomaisen nimismiehen an-
tama, valokuvalla varustettu matkapassi./
Määräys astuu voimaan Tornion ja Kemin piireissä 4 p. huhtikunta sekä
Ylitornion ja Rovaniemen piireissä s p. samaa kunta ja tulevat asianomaiset suoje-
luskunnat valvomaan, että määräystä noudatetaan.
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